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Introduction
Attourd'hui,1'intewiew a unめle des plus impottants dans le domaine
joumalis」quco A la dittrence de la l'atticle,c'cst par la cο″″
“
41iσα′οη entre
l'intervieweur et l'interviewё que ous pouvons saisir les inforrnations ou les idёes
d'une personne.Cette communication,comment se passe‐t‐elle?L' 可et du prёs
travail consiste a analyser le fonctionnement de l'interview.Pour ce faire,nous nous
proposons de prёsente  d'abord quelques gёn6ralitёs s r l'intervievy, nous
procёderons ensuite a l'analyse des inteⅣentions ou des stratёgies de l'intervieweur
en exanlinant notre corpus l
l.G`n6ralites de l'interview
Pour aborder les problёmes posёs ci‐dessus,nous choisissons cinq documents
authentiques, cxtraits de magazines qui ont des caractёr stiques dil圧じrentes:
L'inteⅣiew de Ma」e TRΠTヽIGNAN■dans P閾の
“
″夕″,mttazine pour les amateurs
de cinёnlそち dans iaqucHe cette actrice rёpond aux questions sur des faits rёcentse
L'interview d'Anne FLIPO dans EZttE,magazine pourles femmes qui s'intёressent
a la beautё,fait le portrait de cette parfumeuse.L'inter宙ew de Charles TRENE■
dans ttθ Fraησαlis da″s ル ″ο″αθ, magazine pёdagogique de la langue fran9aise,
prёsente,a travers l'un des grands chanteurs―pOetes,qui vient de mourit la culture
fran9aise dans le domaine musical.rinteⅣew d'Elisabeth ROUDINESCO dans
Zlira, traite des livres nouveHement parus, prёsent  les raits irnportants de son
∝uvre Lα乃 ″′〃θθ′dびsο′dttθo L'InteⅣi w de Hamid KARZAl,dans Zθ Pοli4t est
un Sttet politique.Lc journaliste connnu de TFl,Patrick POIVRE d'ARVOR,
interviewe Hamid KARZAI sur la situation politiquc en Afghanistan.
A travers notre corpus, nous pouvons repёrer q elques g6nёralitёs sur
l'inteⅣiewo D'abord,elle se fait entre deux persOnnes:1'intervieweur(joumaliSte),
et l'inteⅣiewё(aCteuちchanteutt laurёat,expe■dans tel ou tel domaine,personne
qui vient de faire quelquc chose de remarquable ou qui va faire quelque chose
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d'impottant)。Ensuite,les questions sont tottourS pOSёes par l'intewieweur qui a
donc l'initiative du dёroulement de la conllnunication. L'intervieweur fait parler
l'interviewё par ses inteⅣentions ou selon sa stratёgie,Inais natureHement,ce ne
sont pas les memes dans toutes les interviews. Dans notre corpus, nous pouvons
remarquer des dil厳じr nces nettes pa口ni leurs inteⅣentionso Nous exanlinons,
dёsomais, les interventions ou les staratёgies de l'inteⅣi weur dans chaque
ёlёment de notre corpus.
2.Les interventions ou les strat6gies de l'intervieweur
Alain lBlanchet et Anne Gotinann2 analysent les inteⅣentions de l'intervieweuL
et les classiflent en trois actes de langage:cο
“
sttθ,″Iαησθコθοηrrα″θ′′ο′。(pOur la
relance,ils proposent la classincation plus prёcise que nous verrons plus loin)。A
l'aide de cette classiflcation, nous avons analysё et classiflё le inteⅣentions de
chaque intervieweur de notre corpus.I〕t nous avons remarquё que la proportion de
ces trois actes dans une interview a un rOle important pour caractёriser les stratёg es,
voire l'inteⅣiew meme: par exemple, 1'inteⅣiew de Marie TRINTIGNANT
comporte plus de consignes,ct l'intewiew d'Elisabeth ROUDNESCO comporte
plus de relances,ctc.
2‐lL'intervieweur"distributeur de questions
Nous commen9ons par l'analyse de l'inteⅣiew d Marie TRINTIGNANT
dans laqucHe ll n'y tt en fait, que des consignes. Le style de questiOns est trёs
OHJnd:ques五〇ns ttoutantソοrra dbκηノθrρd auX Itres de■lms;par exemメe:乃′″
ルrガθrヵσθ_a_/aθθ2,乃能ル
“
′θ
“
οψルθα“
r2。rinteⅣieweur ne compにte pas
les rёponses de l'interviewё,in me si enes sont insumsantes.Les inteⅣentions de
l'intervieweur sont rёduites,et sa stratёgie ne se trouve que dans la prёparation des
questiOns,cOmme un distributeur de questions。(maiS,a vrai dire,dans cette
intervievv,la prёpar tion des questiOns est la plus importante.1l vise le plaisir des
lecteurs, amateurs de cinёma, qui apprёent sa subtilitё e  sOn humour dans
l'utilisation des titres de nlms intёg ёs aux que t ons.。).L'inter宙ew se dёroule
plutOt mёcaniquement a cause du manque de relances, et eHe risque de faire un
portrait imprёc s de l'interviewё,bien que nous puissions saisirs sa personnalitё 
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travers ses rёactions aux questions inattendues de l'intervieweur.
L'interview d'Anne  FLIPC) aussi  ne comporte que des consignes.
L'intervieweur ne creuse ni la conversation, ni la personnalitё d  l  parfurneuse,
mais il essaie de donner aux lecteurs plus d'infoHnations variёes sur e parfurn,ses
consignes ayant le rOle de faire varier les sttetS des questions.Ce■e page d'E五五E
n'a pas pour but de nous faire connaFtre la personnalitёd'u e parfurn u e, ma s
plutOt de promouvoir le parfurne Suivant les consignes donnёes par l'intervieweuL
la parfurneuse inteⅣiewёe a parlё de choses diverses sur sa relation avec les
parfuFnS,par exemple,son gOut,son souvenit et on remarque que cette page fait la
promojon du parfum avec Ls marques des produits(Chanel,Dion.etc.)
A travers ces deux interviews qui ne comportent que des consignes, nous
remarquons que dans les inteⅣiews de ce type,le seul rOle de l'intewieweur est de
poser des qucstions.(dOnc On pourrait dire que son r61e est restreint..。)Les
consignes perrnettent d'aborder les aspects multiples d'une personne, mais un
interview qui ne comporte que des consignes risque de donner une impression de
superflcialitё。
2-21L'intervieweur"accoucheur
L'interview de Charles TRENET et l'inteⅣiew d'Elisabeth ROUDINESCO
comportent non seulement des consignes mais aussi des relances. Donc,dans ces
inteⅣiews,la corrlinunication′η
“
′
“
θ′θ entre l'inteⅣieweur et l'interviwё se dёroule
plus spontanёment,les inteⅣentions de l'intervieweur deviennent plus importantese
Mais,les proportions des ces actes ne sont pas ёgales,et cette dil圧じrence correspond
bien aux caractёritiques des interviews.
L'interview de Charles TRENET comporte des consignes et des relances.(Alain
Blanchet et Anne Gotinann classiflent la relance en trois types d'actes de langage:
rび′′びrαr′ο
“
, dёθ′α″α′′ο′2_Jη′Crα´22rJO“, en plus, chaque acte est partagё en deux:
だ力
““
σ′θム″οJar。)Dans cet intewiett L rOにde l'inteⅣieweur est de bJθ″
prёsenter le chanteur ttts connu en France aux lecteurs qui ne le connaissent pas,
puisque les lecteurs de cette revue sont souvent des ёtrangers quiёtudient ou
enseignent le fran9ais.Pour cela,lesjoumalistes prёsentent le chanteur t sa carriёre
sur le plan chronologiquc.E〕t si l' ntervieweur croit que la rёponse de l'interviewё
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est insu』E ante,il lui demande une explication plus prёcise par des re ances.Grace a
ces inteⅣentions,les lecteurs peuvent comprendre inieux ce dont parle l'interviewё
,
en consёquence, ils peuvent comprendre rnieux l'inteⅣiewё lui―memeo A travers
cette inteⅣew,nous avons l'ilnpression que l'intervieweur et l'inteⅣiwёfont tous
les deux ensemble le portrait du chanteun L'intervieweur9 conllne un accoucheur9
doit connattre bien l'intewiewё etill'aide a se prёsenter par une attitude favorable.
L'interview d'Elisabeth ROUDINESCO comporte ёgalement des consignes et
des relances. Mais la proportion de ces deux actes n'est pas ia meme que dans
l'inteⅣiew pだcёdenteo Cette intewiew dans五側 comporte plus de relances que de
consignes. Parce que l'inteⅣiew ur ne se place pas sur un point de vue global
corrline nous l'avons vu dans l'inteⅣiew prёcёdente,Inais,sur un point de vue plus
spёcialisё,1l concentre son inteⅣiew sur les sttets les plus impottants de l'∝uvre,ct
prёcise ce que l'auteur a ёcri o Par ailleurs,si nous exalninons les relances utilisёes
dans cette interview9 nous remarquons qu'cnes sont classiflёes plutOt dan le
registre rё
“
rentiel,soit cοη彪″θη″′ο″,soit lirrθ、呼 ″ο″r`μ″″iig′た.L'attitude
de l'inteⅣieweur est ottect市e,e  il essaie de prёs nt r la pensёe de la personne
interviewёe par des rё
“
rences a l'cuvre_lneme, sans introduire son opinion
d'intervieweure
2‐3]L'intervieweur―adv rsaire
rinterview de Hamid KARZAI comporte les trois actes de langage(conSigne,
relance,contradiction)maiS la proportion des cOntradictions est la plus forte de
notre corpus,ct cause le ton polёrrlique.Parce que les iecteurs du」Pοノη′n'a tendent
pas la prёsentation d'une personne,Inais un dёbat c力α拗〆entre le nouveau Prёsident
d'Afghanおtan et L joumJiste cOmpёtan  de TFl.Le joumdiste‐inteⅣieweur
essJe d'ёchidr la shuttbn de ce pa2ys en ёtat de rendssance(1'Afghanヽtan)b
plus prёcisёment possiblec Pour cela, il cherche les contradictions ou les attitudes
ёvasives dans les rёponses de l'inteⅣiewё conllne s'il ёtait un adversaire,ct il exige
que l'inteⅣiewё dise laソびr′′び.Pour ce type d'inteⅣi L su Out sur le sttet politique,
le r61e de l'intervieweur est plus signiflcatin ll exige non seulement des
connaissances sur le sttet en question,mais aussi sa propre opinion ou sa propre
critiquc.
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Conclusion
Chaquc intervicw a ses stratёgies pour ёveiller les intёrets chez les lecteurs et
les satisfairee Aprёs avoir exanlinё les inteⅣentions ou les stratёgies ac ives dans
notre corpus a l'aide de la classiflcation d'Alain IBlanchet et Anne Gotinann,nous
avons remarquё que la proponiOn des trois techniques d'inteⅣention(cOnsigne,
relance, contradic」on)caraCtёrise le discours des inteⅣiews et le r61e de
l'hteⅣたweun Quant au dscours,si h propo■ion de consignes dans unc htervLw
est forte,il nous donne des inforrnations sur plusieurs facettes de l'interviewё,Inais
il risque de faire un portrait imprёcis de l'in erview.Si la proportion de relances est
forte,le discours peut devenir plus explicatin Et si la proportion de contradictions
est forte,il devient plus po16■liquee Les rOles de l'intervieweur varient aussi sur la
proportion de ces trois actes, corrline distributeur de questions, accoucheur ou
adversalre.
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lntroduction
Puisque bien ёcr re et bien Hre sont intimement liёs dans ie processus de
mattrise d'une languc,nous avons corrline principe dans notre cours d'a礼′盗 sノθ′
びθr′θd'analyser des documents ёcrits(quelquefois oraux),leur strllcture et leur
valeur argumentative, avant de passer au travail de rёdactiono Ce semestre, nous
nous sommes intёre sё a l'inteⅣew et notre ouectif d'ёcHture est cet a■icle qul,
nous l'espёrons, intёressera les ёtudiants qui lisent des magazines fran9ais et les
interviews ou entretiens qu'ils contiennent。
L'inteⅣiew est en eftt,un genre joumalistique de plus en plus frёquemment
utilisё dans les mёdia. Ce choix  est sans doute liёau dёvel pp ment des
techniques d'enregistrement mais ёgalemen au goOt du public  pour la
COIYlinunication orale et l'interactivitёdans ia corrlinunication.Dans ia presse ёcrite,
1'interview se place a la crOisёe de l'oral et de l'ёcrit,du dialogue plus ou moins
